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2 ? PAVILLARD Vuillelme I
teste 1377, + av. 1399
3 PAVILLARD
Vionet Milliet
4 PAVILLARD Jehan II
1377-1428, + av. 1441
5 PAVILLARD Humbert I
1377-1435, + av. 1436, drapier,
bourgeois de Fribourg 1399
N. Agnelète
1426
6 PAVILLARD Humbert II
1399-1426, charpentier












Jehan IV dit l'aîné
1422, + 1457





9 BIS PAVILLARD Hensli
1442-1458, commandeur




10 PAVILLARD Petermann I





1446-1479, + av. 1484
CHASTEL Théobalde





























































1486-1489, + av. 1492
19 PAVILLARD Loys II
1492-1526, min. 1486
ROBERTI Clauda





1492, + 1520, min. 1486, chanoine de


























23 PAVILLARD Antoine I























29 BIS PAVILLARD Etienne
1550, bâtard, curé de Villarvolard
30 PAVILLARD Loys III
1554.1555, bâtard,
curé de Mombrelloz
31  PAVILLARD François
1528-1535, bourgeois de Bulle
32 PAVILLARD Humbert III




35 PAVILLARD N  F.
1534, bâtarde
36 PAVILLARD N  F.
1534, bâtarde
37 PAVILLARD N  F.
1534, bâtarde
34  PAVILLARD N
* 1534-1535
38  PAVILLARD
N. (Enfants)
1534
39 ? PAVILLARD
Nicolas
1574-1601
BUCHS Marguerite
1581
40 ? PAVILLARD
Loys IV
1584, + 1624
41 ? PAVILLARD
Alexandre
+ 1636, ultimus
